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irmÑflNft como a v e r 
Obligado a reflejar la impresión del 
momento, el periódico se muestra es-
peranzado o pesimista, según las cir-
cunstancias dominantes. 
Almanaque vivo, de hojas grandes, 
cada día muestra una esperanza, o in-
forma de alegre o triste realidad del 
momento. 
Ello nos obliga a recoger las impre-
siones que van esparciéndose por la 
ciudad, sobre un punto concreto de 
subsistencias, qne de confirmarse seña-
larán un retroceso en el mejoramiento 
de este aspecto económico del proble-
ma de la vida, con la natural sorpresa 
del vecindario. 
Cuando éste esperaba con justificada 
razón una nueva baja en el pan, según 
la tan cacareada depreciación de los 
trigos, se dice con algún fundamento 
de verdad, que muy pronto, quizás en 
la próxima semana, suba de nuevo el 
precio del pan. 
Parece que están casi agotadas las 
existencias, compradas por nuestros 
tahoneros, a precio t enumerador para 
su industria, y que al gestionar las com-
pras de más trigo, no lo encuentran 
menos de 30 pesetas fanega; a cuyo 
precio no podrán dar el pan a 05 c é n -
timos, y por lo tanto, se impondrá el 
alza. 
Es verdaderamente lamentable que 
estas cosas sucedan en una población 
eminentemente triguera, y que no se 
haya ido ya a un acuerdo estable entre 
agricultores y tahoneros, para evitar 
esas alzas sin justificación, en el precio 
del artículo más indispensable para la 
vida. 
Entendemos que esa subida no ten-
drá efecto, que no llegará a realizarse, 
Pues quienes pueden y deben interve-
nir, lo harán para evitar esa provoca-
ción al vecindario. Que provocación es 
subir el precio del trigo, cuando baja 
e' de los jornales, cuando la falta de 
trabajo dá lugar a resolución lamentable 
el espíritu apocado de un joven trar 
bajador, resolución comentada por toda 
la ciudad, y cuando hay una existencia 
enorme de trigo almacenado en los 
graneros. 
Por eso esperamos, que los trigueros 
antequeranos—al menos en lo que afec-
te al consumo loca!,—no responderán 
elevando el precio del trigo, al acto de 
protección que el Oobierno les ha dis-
pensado retirando del mercado el trigo 
extranjero, y se darán perfecta cuenta 
del alcance de las siguientes circulares 
enviadas por el señor Cierva. 
La circular a todos los gobernadores, 
dice: 
«Deseo proteger agricultura facilitan-
do ventas trígo para consumo nacional, 
y por eso retengo trigo extranjero ad-
quirido en grandes cantidades, para no 
perjudicar productores. Pero de alguna 
provincia recibo noticias que, de 50 pías, 
aproximadamente a que se vendían los 
cien kilos, han elevado productores a 
65 apenas anuncié fabricantes Barcelo-
na se proponían alquirir trigo nacional, 
por negarme a entregarles extranjero. 
Ruego a V. E. haga propagandas y 
excite personalidades importantes para 
que agricultores ofrezcan el trígo a pre-
cios moderados, que les permita tener 
ganancias, pero no influyan en elevación 
precio de pan. Ruégole me dé cuenta 
resultado gestiones. Le saludo*. 
Otra circular, dirigida a las Cámaras 
Agrícolas, está redactada así: 
«Estoy dispuesto a fauorecer produc-
ción agrícola nacional, y por ello re-
tengo trigo extranjero adquirido Estado 
y procuro fabricantes harinas adquieran 
trigo español; pero advierto ya en al-
guna provincia tendencia a elevar exa-
geradamente precio, y por ello acudo a 
esa Cámara, rogándole intervenga para 
que moderen sus aspiraciones, a f in de 
no crear dificultades graves, cuyo al-
cance no se le ocultará. Necesita Go-
bierno le secunde patrióticamente todos 
los ciudadanos para armonizar intere-
ses. Le saludo». 
La circular a los presidentes de las 
Cámaras de Comercio, dice: 
«Estoy procurando armonizar inte-
reses producción agrícola con necesi-
dad no encarecer alimentación. Cámaras 
Comercio pueden ayudar eficazmente, 
haciendo necesarias propagandas para 
que comercio secunde mis propósi tos . 
Necesitamos productores industriales y 
comerciantes comprendan deben moderar 
cuanto sea posible sus beneficios para 
que resulte armonía entre todos los inte-
reses. Ruego a esa Cámara atienda estas 
indicaciones, cuya importancia com-
prenderá . Le saludo*. 
No es el señor Cierva, de esos 'pon-
lieos que fácilmente se doblegan; se le 
vé decidido a armonizar los intereses 
de todos; sus circulares revelan que 
desea agotar la vía amistosa; pero si los 
agricultores no responden a esa noble 
actitud, posible es que mañana tengan 
que arrepentirse, pues ya sabemos co-
mo las gasta el ex-ministro de la Gue-
rra. 
Nosotros tenemos .la certeza de que 
los agricultores antequeranos no se 
sumarán a esos egoísmos que agoten 
la paciencia del ministro de Fomento, 
y que Antequera no tendrá que elevar 
su voz a dicho ministro, para que allí 
sepan, que apenas retirado.del mercado 
el trigo extranjero, tenemos que pagar 
más caro el pan. 
Estudien, estudien aquellos a quie-
nes afectan las citadas circulares; medi-
ten sobre el alcance de las mismas, y 
no atiranten mucho la cuerda, que el 
derecho a la vida es sagrado y cada re-
surgimiento de un alza, es un ataque al 
ciudadano que no ha tenido la dicha 
de ser negociante, en estos tiempos de 
locas ambiciones. 
- (í '¡u ZEDA 
La repoblación forestal 
La Prensa de estos días nos da a co-
nocer el caso ejemplar de un pueblo de 
Palencia, La Serna donde, por iniciativa 
de su alcalde, del secretario del A y u n -
tamiento y del cura párroco, se han 
plantado seis mil chopos y trescientos 
olmos, gustosamente proporcionados 
por el director del Vivero forestal de 
Valladolid, D . Ramón Diez del Corral. 
Estos plantones puestos en La Serna 
han salido a siete céntimos, sin contar 
algún ligero gasto que los particulares 
entusiastas de esta población arbórea 
de eriales, márgenes incultas y arenales 
estériles han sufragado contentos. 
Formarán en ese,pueblo admirable 
la Cooperativa Forestal del vecindario 
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y harán dueño de una parte alícuota del 
arbolado a cada vecino en absoluta 
propiedad. 
Y harán más. Harán esta labor con-
movedora y llena de idealidad y amor 
ds porvenir: plantaránla cada niño o 
niña del pueblo unos centenares de 
arboles por año, para que al llegar a la 
edad de adultos sean propietarios de 
una cantidad que, bien administrada, 
puedan ponerles a salvo de una miseria 
absoluta en los días de su vejez. 
Hechos tan halagüeños y de tan salu-
dable enseñanza, deben difundirse para 
conocimiento de todos, para estímulo 
de los que así hacen patria y para ver-
güenza de los pueblos que miran con 
la mayor indiferencia, su repoblación 
forestal. 
Hay que inculcar en la niñez el amor 
al árbol y para ello se ha instituido ofi-
cialmente la fiesta de este nombre: pero 
como ella cuesta pesetas, en la mayoría 
de los casos se suprime por artículo 
de lujo. 
En Antequera, a juzgar por lo avan-
zado de la época y lo poco que se ha 
tomado en consideración las excitacio-
nes para la celebración del festival, pa-
rece que vamos a la supresión de este 
acto, ya iniciado de nuevo en el pasado 
año y que cre íamos no volvería a inte-
rrumpirse. 
Mucho celebraríamos equivocarnos 
y que no fuera realidad las economías, 
suprimiendo el chocolate del loro. 
El terrorismo en 
la provincia de Córdoba 
Conjura en Baena para matar 
a catorce personas. Detención 
de un sindicalista de acción. 
Enterado el gobernador civil de dicha 
provincia don Julio Blasco Perales de 
que en Baena residían algunos sindica-
listas peligrosos, comunicó las instruc-
ciones procedentes a la benemérita para 
que procediese a averiguar los planes 
de aquellos y a detener a los individuos 
que resultaran peligrosos. 
La Guardia civil efectuó minuciosos 
registros en los domicilios de las perso-
nas conocidas por su ideas exaltadas y 
en el de Francisco Bujalance León en-
contró documentos interesantes y com-
prometedores, entre ellos una carta que 
comprueba la formación de una con-
jura terrorista. 
En este documento, se excita a los 
sindicalistas para que maten, en plazo 
breve, a siete personas determinadas de 
aquella población y, cuando transcurran 
veinte días a otras siete no determi-
nadas. 
Francisco Bujalance ha ingresado en 
la cárcel de Baena a la disposición del 
juez de instrucción de aquel partido, a 
quien el gobernador civi l ha remitido 
todos los documentos ocupados a Bu-
jalance. 
C ñ R T ñ S í E \ ñ ¡ N : 
Desde V i l l a c u a l q u i e r a . 
Querido sobrino X: Te escribo la 
présenle para que sepas algo de lo que 
ocurre en Viliacualquiera. que es, poco 
más o menos, lo que sucede en cual-
quiera villa de esta comarca, y... de 
otras. 
Empiezo por decirte que el odio de 
clases, que tantos daños ha producido y 
produce, está—al parecer—algo amor-
tiguado, pero, según dice el tío An imi -
tas, la procesión anda por dentro. Que 
los de arriba y los de abaju no se pue-
den ver ni pintados, y que los de 
enmedio, que son los sufridos, están 
como capacho en prensa, o como dedo 
pulgar entre muelas cordales, o col-
millos. 
Sabrás también que hace algunos 
días acordaron, los que pueden hacerlo, 
ta^ar a precios más bajos el azúcar, 
arroz, bacalao, garbanzos, habichuelas y 
otros géneros ílatulentos. Pusieron en 
los establecimientos los correspondien-
tes cartelitos con los precios de tasa, 
y... ¡que te crees tu eso! Entre pesos y 
medidas faltuchas, reducciones del sis-
tema métrico al antiguo, por el que ge-
neralmente se vende, calidades extras y 
otras cosillas, lo de siempre. ¿Quién 
vive? Quien pesa y mide. 
Pero lo peor de todo es que nadie 
está contento. Los consumidores, por 
que aún se les antojan caros los precios, 
¡qué quedrán!, y los comerciantes, 
industi iaíes y acaparadores, porque si 
continúa la baja de los articulos se 
arruinan irremisiblemente. Dirás que 
exajero; peto no es asi. Lee lo que dicen 
los interesados en los periódicos y 
verás pánico y tristes presagios. 
Gracias a que los consumidores, y 
sobre todo los de la clase media, v iv i -
mos como el pez en el agua,'con mucha 
holgura, que si no, ¡sabe Dios lo que 
sucedería! 
Por eso, para evitar tantas ruinas y la 
desaparición de las industrias y las r i -
quezas nacionales, estamos los consu-
midores, que somos la mayoría muy 
absoluta de la nación y aunque no 
poseernos ni un hilacho de las indus-
trias, ni un cabrahigo de las riquezas del 
suelo, debemos pagarlo todo a precios 
elevados, como hasta la presente, que, 
según dicen, no son elevados, ¡ni aun 
remuneradores! ¡Qué quedrán también! 
Y bien pensado, así debe suceder, 
querido sobrino X. ¿Quiénes somos 
nosotros? Casi nadie. ¿Const i tu ímos 
alguna riqueza? Lo que const i tuímos es 
el montón anón imo de la mísera pobre-
za nacional, repulsiva y andrajosa, de 
la que todos procuramos huir, no sien-
do en los per íodos electorales. Bueno 
es advertirlo, pariente. 
Dispénsame si te molesto, y basta 
por hoy, que me voy poniendo serio, 
y esto está peor con azúcar, como dijo 
el otro. 
Para terminar, voy a darte un conse-
jo, y es que ese capitalito que segura-
mente habrás ahorrado por ser consu-
j midor, no cometas el disparate de 
emplearlo en industrias ni en comprar 
fincas, no vayas a arruinarte, ya que 
has tenido y tienes la suerte de no 
poseer nada de eso; y que Dios te la 
conserve en estos tiempos paradógicos, 
en los que, según opinión de vaiios 
sabios, sólo gana el que no tiene nada 
que perder. 
Da mis afectuosos recuerdos a los 
buenos amigos Homobono, Pánfilo y 
Simplicio, y tú recibe un abrazo de 
tu tío 
E l de los Mosquetazos. 
Se traspasa el establecimiento de Sombre-
rería, de calle Estepa, núm. 70 
c ! federalismo de 
ios funcionarios 
L a fuerza de los funcionarios públicos 
está en la federación. 
Una poderosa razón de convivencia 
y de conjunción de ideas y aspiracio-
nes obliga a los funcionarios públicos 
a ir hacia una inmediata federación. 
Si registramos todo el ciclo de aconte-
cimientos acaecidos en España y fue-
ra de la Patria, nos convenceremos de 
la necesidad que existe de aceptar co-
mo hecho incuestionable esta transfor-
mación social, que les impulsa al colec-
tivismo sin darse cuenta de ello. 
Dejando a un lado todo linaje de 
consideraciones ideológicas, ¿pueden, 
realmente, los funcionarios públicos 
permanecer en la indiferencia, en plena 
pasividad, en tanto se unen los médi-
cos, los maestros, los empleados par-
ticulares, los periodistas, los actores, 
los dependientes de comercio, etc,? En 
manera alguna deben seguir al margen 
del indiferentismo. Sólo los individua-
listas, los rutinarios, ios de mentalidad 
arcaica, los que sienten la nostalgia 
del pasado, se opondrán a estas nue-
vas normas que las circunstancias im-
ponen. 
Tienen que persuadirse los remisos 
que el mundo marcha, que camina sin 
cesar, obedeciendo a una ley fatal e 
inexorable, y que es una necedad hacer 
frente al actual movimiento arrollador. 
Una aspiración superior invade las 
conciencias humanas y su poder es in-
vencible. De ahí que los funcionarios 
públicos no pueden sustraerse a la ac-
ción vigorosa de la evolución mundial. 
El colectivismo ha adquirido tan 
formidable potencialidad que constitu-
ye el instrumento de mayor trascenden-
cia de las clases olvidadas. 
Sin el tornavoz de la unión, las agru-
paciones que vienen funcionando semé-
janse a recintos sepulcrales. Los ac-
tuales Gobiernos de casi todas las na-
ciones aceptan incluso ta sindicación 
como hecho consumado. La consideran 
no sólo lícita, sino legal. Aún los que 
aseveran que en el campo social existe 
una zona exceptuada, cual es la de los 
funcionarios públicos, se someten ante 
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e! imperativo de un derecho indudable 
e intangible de las agrupaciones. 
Unicamente los Gobiernos españoles 
niegan a los funcionarios el derecho 
a la magna asociación. Ello prueba la 
mala fe que hay contra los empleados 
públicos por parte de los gremios po-
líticos que cabalgan en el empuioino y 
en lo absurdo. 
Arguyen que al federarse ponen en 
peligro la vida y la paz nacional. Es 
una estulticia alarmarse del (oriente 
colectivista. Los torrentes desbordados 
pueden arrasar, pueden arruinar las 
comarcas; pero, bien encauzados, las 
üenan de riquezas. 
Las gentes timoratas se afirman ante 
la palabra «colectivismo» o «sindicalis-
mo», pues que lo juzgan sinónima de 
indisciplina social, de rebeldía, de re-
volución. Creen que los únicos que se 
sindican dentro de un ambiente terro-
rista son los asalariados, los albañiles, 
los carpinteros, etc. 
- No solamente los fogosos devotos 
de Lenín, sino muchos católicos, entre 
ellos el insigne cardenal Mercier, de-
claraba en e! Congreso de Novelles, 
dir igiéndose a los obreros: «Tenéis el 
derecho incuestionable, si el deber sa-
grado de sindicaros para defender vues-
tros intereses legítimos y el pan de 
vuestras mujeres y de vuestros hijos». 
Esa debe ser la meta de los empleados. 
Esas palabras, pronunciadas por un ar-
zobispo, hay que grabarlas en el cora-
zón, sin que haya motivo para alar-
marse ni para horrorizarse. 
Este movimiento colectivista, llevado 
por rutas de sensatez y cordura, será 
un eficaz colaborador del Estado, haiá 
cambiar la arcaica Administración pú-
blica y, consecuentemente, las normas 
políticas, obligando a los Gobiernos a 
que se dejen . de programas abstractos 
y doctrinales y adopten fórmulas con-
cretas, vivificadoras, que sirvan para 
dar satisfacción a las necesidades i m -
periosamente sentidas, no sólo por los 
empleados, sino por todos los sectores 
sociales que anhelan eliminar las ab-
surdas aberraciones que existen en el 
ordenamiento social y en la Adminis-
tración del Estado. 
Un deber de conservación obliga a 
los funcionarios a fortalecer su perso-
nalidad, yendo a una inmediata cohe-
sión, pues con ello se defienden no 
sólo los intereses públicos, sino los de 
las clases medias. 
Si a éstas las abandonamos, si las 
desdeñamos , dejándolas que parezcan 
estrujadas en el choque violentó que se 
avecina entre el capitalismo y el obre-
rismo, contraeremos los .funcionarios 
una responsabilidad verdaderamente 
criminal, 
M . G Ó M E Z CANO. 
Metros Cinta Acero 
'Míécániéés 
De venta en «El Siglo XX* 
La Cooperativa 
de funcionarios 
Cont inúa esta entidad sus trabajos 
para llegar a su completa organización 
y funcionamiento. A los efectos de las 
aportaciones ofrecidas por el . Estado a 
estas entidades, se ha invitado por me-
dio de oficio acompañado de boletín, 
a cuantas personas se encuentren con 
derecho a ser incluidas en la Asocia-
ción, y lo hayan solicitado para que 
faciliten nota con nombre, apellidos, 
profesión, situación, y haber ín tegro 
mensual que disfruten, enviando dicho 
boletín al presidente, don José Gonzá-
lez Boza, en esta Comandancia militar. 
Tan pronto como se conozca el nú-
mero de asociados, se remitirán las 
relaciones al Ministerio del Trabajo a 
los efectos del envío de fondos para la 
constitución del capital social, por lo 
que es de esperar, se apresuren a ins-
cribirse cuantos funcionarios públicos 
haya en Antequera. 
Parece que entre tanto se reciben los 
fondos del Ministerio, se harán ensayos 
de compras, aunque en menor escala, 
y al efecto, se están pidiendo precios; 
de diversos artículos, a centros pro^ 
ductores. 
De los trabajos responden sus autores,, 
y de los no firmados el Director. 
Conferencia importante 
Patrocinada por el Sindicato Católico 
Agrícola y aprovechando la estancia en 
ésta, de significados propagandistas ca-
tólico-sociales, tendrá Jugar una impor-
tante conferencia el lunes próximo, a 
las 8 de la noche, en el Salón Rodas. 
En dicha conferencia, harán uso de 
la palabra, el Padre Nevares, gran pro-
pagandista de obras sociales, organiza-
dor de los Sindicatos católitos de Es-
paña, llamado con razón el padre de 
los obreros, por las obras de previsión 
que en favor de éstos ha instituido; el 
activo e ilustrado sacerdote D. Serafín 
Medrano, propagandista de la Confede-
ración nacional católico-agraria, y el 
obrero Fepite Percira, propagandista 
católico-social entre los obreros mineros 
de Asturias y ferroviarios malagueños . 
Los temas a tratar serán todos de 
cuestiones sociales de palpitante actua-
lidad, y la finalidad no ha de ser otra, 
que establecer corrientes de armonía 
entre obreros y patronos, hasta llegar 
a una perfecta identificación de ambos 
elementos. 
Dado el renombre alcanzado por los 
confereciantes, entre los elementos pa-
tronales y obreros y la altruista finali-
dad perseguida, es de suponer que el 
lunes próximo, se den cita en el Salón 
Rodas, patronos y obreros, para oír 
primero y llevar a la práctica después , 
las sabias fórmulas que seguramente 
han de exponerse a la consideración de 
los oyentes, por tan experimentados 
propagandistas. 
Vida municipal. 
Ses ión del viernes último 
Preside el Sr. García Gálvez y asisten 
los concejales señores Burgos García, 
Ruiz García, Navarro Berdún, Romero 
García, Valles Arnau, García Rey, Cá-
mara González, García Berdoy, Alvarez 
Luque, Ramos Gaitero, Alvarez del Pi-
no, Gallardo Pozo y Rojas Pérez. (Total: 
14 de los 29). 
A C T A Y C U E N T A ^ 
Se dió lectura del acta de la anterior 
que fué aprobada. Asimismo fueron 
aprobadas varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
T A B L A DE CARNE 
! Se dió lectura a una solicitud de Do-
1 lores Navarro García, que solicita auto-
rización para vender carne en el puesto 
que ha venido pagando sin utilizarlo 
durante largo tiempo, y que está encla-
vado inmediato a la nave destinada a la 
venta de carne. Se acuerda acceder a lo 
solicitado, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias especiales que concurren. 
A este propósi to , el Sr. Cámara inte-
resa la conveniencia de que se exponga 
al público la clase verdad de carne que 
se expenda y e! precio; y la presidencia 
le contesta que así viene haciéndose, y 
que excitará el interés de los encarga-
dos de ello para su eficaz cumplimiento. 
CONCURSO PECUARIO 
Fué leída una comunicación de la 
Junta provincial de fomento pecuario, 
interesando si el Ayuntamiento patro-
cina la idea de organizar un concurso 
de ganados y premios que ofrecería. Se 
acordó prestar la más decidida y entu-
siasta cooperación y contribuir con un 
premio de 500 pesetas. 
' CANALES 
Se dió cuenta de una solicitud de don 
Manuel Aguilar Rodríguez, d u e ñ o de la 
casa n ú m e r o 13Í de lá calle Infante Don 
Fernando, interesando que él Ayunta-
miento desvie el desagüe de unos ca-
nalones del hospital de San Juan de Dios 
que perjudican a su propiedad. 
Se acordó que pase a informe del pe-
rito aparejador de obras municipales. 
EN. M E M O R I A DE D A T O 
Se dió lectura de una carta en que se 
invita al Ayuntamiento para que envié 
una comisión que le represente en los 
funerales del Sr. Dato el día 5 de los 
corrientes; acordándose asistan a dicho 
acto los señores Rojas Pérez, Romero 
García, Cámara González y Casco G.a 
ARREGLO DE CALLES 
El Sr. Ramos Gaitero, propone que 
no se hagan grandes dispendios en el 
arreglo de la calle Estepa, por el antiguo 
sistema de arrecifado, si no que por el 
contrario, se proceda al comienzo del 
alcantarillado y adoquinado en la cuan-
tía que permitan los recursos; pero que 
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interesa grandemente dar comienzo a 
esas obras, pues si no se empieza nunca 
ese sistema de arreglo, mal puede ter-
minarse, ya que de una vez es imposi-
ble acometer esas obras. 
Varios señores ediles opinan como el 
Sr. Ramos, y otros por el contrario, que 
es preferente la inversión de las canti-
dades presupuestas, en el arreglo de 
todas las calles a que alcancen los re-
cursos, aplazando esa reforma por lo 
costosa que resulta; y después de una 
amplia discusión se acuerda formar un 
presupuesto del costo del alcantarillado 
y adoquinado de un trozo de dicha 
calle, para ver si puede realizarse, sin 
perjuicio del resto de las vías. 
INSPECTORES DE OBRAS 
La presidencia, en vista del crecido 
número de obras municipales en ejecu-
ción, propone que se amplíe el n ú m e r o 
de inspectores, para que puedan estar 
debidamente garantidos los intereses 
municipales, y en su vista, se acuerda 
que al Sr. Rojas Pérez se una el señor 
Ruiz García, de sempeñando ambos de 
acuerdo las funciones inspectoras. 
EL PRECIO DE L A CARNE 
El Sr. García Gálvez, hace presente 
que han resultado infructuosas hasta 
hoy, las gestiones que viene realizando 
cerca de los tablajeros para que bajen 
el precio de la carne, y como pudiera 
darse el caso de tener que poner en 
práctica la tabla reguladora, requiere la 
opinión y concurso d e s ú s compañeros , 
para el caso que hubiera necesidad de 
llevar a efecto esta resolución. 
Todos los señores concejales mostrá-
ronse conformes en que es un absurdo 
que en Antequera cueste el kilo de 
carne de vaca más que en Málaga el de 
ternera, que la carne que se está ven-
diendo no es ni buena ni barata y que 
precisa que se tomen medidas para evi-
tar ese estado de cosas que perjudica al 
vecindario; acordándose facultar a la 
Alcaldía para que tome las medidas que 
crea más convenientes y prestarle la más 
decidida cooperación. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
* 
* * 
La actitud decidida del Sr. García 
Gálvez, en lo que respecta al precio de 
la carne, ha de repercutir satisfactoria-
mente en el público consumidor, que 
verá con satisfacción c ó m o se toman 
medidas enérgicas con quienes nada en-
tienden por el camino de las considera-
ciones. 
A la perseverante gest ión que en ma-
teria de abastos viene realizando la A l -
caldía, no descansando un momento, 
han respondido generalmente los ven-
dedores, con pasivas resistencias y sub-
terfugios que han anulado casi los efec-
tos de esa labor y los excelentes p r o p ó -
sitos de la Alcaldía. 
Y es que el Sr. García Gálvez, es bon-
dadoso en demasía: quiere obtener los 
resultados por el sistema de la persua-
ción y llamando a la conciencia de los 
abastecedores, y éstos no entienden de 
esos resortes, no quieren entenderlo. 
Hay pues que dejarse de considera-
ciones con quienes no las guardan, ni a 
la autoridad que reclama en nombre 
del vecindario, ni al amigo que pruden-
temente advierte el camino a seguir, ni 
al consumidor que resignadamente so-
porta la ya inexplicable carestía. 
C U E N T A 
Justificada, que se presenfa, del pro-
ducto de la suscripción abierta para 
adquirir mobiliario y material pedagó -
gico, con destino a la escuela graduada 
de niños «Romero Robledo>, de esta 
ciudad. 
Ptas. 
Sociedad Azucarera Antequerana 100— 
D. J o s é G a r c i a Berdoy j 25— 
> Manuel Morales Berdoy ^ 25— 
» Rafael Bellido Carrasquilla 25— 
Sr. Conde de Colchado 25— 
Caja de Ahorros y Prés tamos 100— 
Fabricantes de pan 50— 
D. Antonio Luna Rodríguez 25— 
» Francisco Romero García 25— 
» José de Lora Pare ja -Obregón 10— 
> Antonio Sánchez Puente 10— 
» Alberto Koeh 10— 
B. Bouderé y Sobrinos 25— 
Círculo Mercantil 25— 
Dependientes de Comercio 25— 
D. Ramón Espejo 50— 
» José María y D. }uan Cuadra 15— 
D.a Purificación G.delPino e hijos 10— 
Gremio de Tejidos 50— 
D. Carlos Moreno 10— 
» Manuel Luna Pérez 15— 
> Manuel Cernuda 50— 
» Manuel Ramírez Jiménez 10— 
» José Castilla Granados 10— 
» José Carreira e Hijos 25— 
» José León Motta 10— 
Cruz Roja 25— 
D. Francisco de Paula Bellido 15— 
Círculo Recreativo 25— 
Banco Hispano Americano 25 — 
Iltmo. Sr. D. Mariano Ordóñez 25— 
D. Luis Thuiller 10— 
» Alfonso Molina Padilla 15— 
» José e IsidrthRamos Gaitero 10— 
> Carlos Blázquez 25— 
> Antonio Casco e Hijo 25— 
Sindicato Católico-Agrícola 25— 
D. Manuel Avilés Giraldez 10— 
Sres Sarrailler Hermanos 25— 
D. Luis Morales 10— 
» Luis Lería 10— 
» José González Machuca 10— 
» José Castilla González 10— 
» Antonio Arenas 10— 
> Nicolás Alcalá 10— 
» José Rojas Gironella (bonifica-
ción en su factura) 10— 
Total ingresos 1.090— 
INVERSIÓN 
Por tres bufetes de haya para los 
maestros,a 70 pesetas 210— 
Por tres sillones de haya para 
ídem, a 39 pesetas 117 -
Por tres perchas de haya para 
ídem, a 3 pesetas ••• 
Por seis perchas de pino para n i -
ños, a 8 pesetas 48— 
Por seis mesas bipersonales ha-
ya, para niños, a 45 peseta? 270— 
Por quince repisas pino, para l i -
bros, a 13 pesetas 195— 
Por arreglo de cinco pizarras 28— 
Por un asta de bandera 15— 
Por el fondo de la muestra 26— 
Por pintura de la muestra y res-
tauración del plano de A n -
tequera 75— 
Por un dosel fondo peluch 67— 
Por once rótulos porcelana 30— 
Total gastos 1.090— 
La señora viuda de Ovelar,ha regalado 
un hermoso dosel y crucifijo para una 
de las clases, y el Excmo. Ayuntamien-
to, ha acordado invertir las quinientas 
pesetas presupuestadas, en pupitres 
bipersonales que se están constru-
yendo. 
Los justificantes de esta cuenta y el 
material adquirido, pueden verse en 
la escuela graduada «Romero Robledo», 
por cuantas personas lo deseen y muy 
especialmente por los generosos do-
nantes, a quienes se hace presente 
en nombre de los niños, el más 
profundo agradecimiento. 
Antequera 1.° de Abril de 1921. 
El Director, 
Mariano B . Aragonés. 
Sección Religiosa 
¡ubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de la Encarnación 
Día 3 .—Doña Victoria Checa, por don 
Juan Muñoz . 
Día 4.—Don Manuel Morales y her-
manos, por sus padres. 
Día 5.—Don Juan López Gómez , por 
sus padres. 
Iglesia de la Victoria 
Día 6 .—Doña Caimen Romero Bellido, 
por su madre. 
Dia 7 .—Doña Inés Vallejo, por sus d i -
funtos. 
Día 8 .—Doña Purificación Pareja, v iu-
da de Blázquez, por su esposo. 
Día 9.—Don José Jiménez, por su es-
posa. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Dia 10.—Doña Magdalena Salguero, 
viuda de Palma, por su esposo e 
hijo. 
JUAN JIMENEZ 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 a 2.—General Ríos n.0 21 
ANTEQUERA 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
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PETICIÓN DE M A N O 
Para el joven Industrial de Archido-
na D. Francisco Muñoz Frías ha sido 
pedida la mano de la simpática señori-
ta Cristina Soto Sánchez. 
La boda se efectuará este verano 
próximo. 
N A T A L I C I O S 
En feliz alumbramiento ha tenido 
un niño doña Agustina Vergara García, 
esposa de don José Páez -Camino 
Fuentes. 
Igualmente ha dado a luz dos geme-
las, la esposa de D. Seranfin Prados 
Ortega, maestro nacional de Bobadilla, 
amigo nuestro. 
Enviamos nuestra enhorabuena. 
EL REPARTO VECINAL 
Queda ampliado el plazo para el pa-
go voluntario del repartimiento vecinal, 
hasta el 15 del corriente, inclusive. 
AGREDIDA 
En la"jefatura de los de Seguridad 
se personó Isabel Hurtado, de 27 años , 
manifestando que en calle Centinela fué 
agredida con una llave por Agustina 
Marín García, de 28 años; pasando al 
hospital la Isabel, donde fué curada de 
herida contusa de tres cent ímetros de 
extensión por uno de profundidad, en 
en el parietal derecho, de pronóst ico 
reservado. 
DESGRACIA 
Los guardias números 51 y 71 con-
dugeron al hospital a Francisco Cruces 
López, de 19 años , y fué asistido de 
una contus ión en la cabeza y conmo-
ción cerebral, producidas al ser arroja-
do al suelo por la bestia que montaba 
en la Plaza de Abastos. 
SUICIDIO 
El día 28 del pasado, puso fin a sus 
días ahorcándose , el vecino de ésta 
Antonio Carrillo Arjona, de 18 años de 
edad, habitante en la calle Porter ía , n ú -
mero 4. 
Para llevar a cabo su fatal resolución, 
al regresar de hacer plaza, sin resultado 
favorable, se encerró en su habitación; 
co lgándose de una soga. Los móviles 
se atribuyen a la falta de recursos. 
El Juzgado de instrucción se personó 
en el lugur del suceso, instruyendo las 
primeras diligencias. 
LA SIEMBRA DEL A L G O D Ó N 
La Asociación Catalana para el fo-
mento agrícola algodonero, ha remitido 
ya al Sindicato Católico Agrícola gran 
cantidad de semilla, y se espera la pron-
ta llegada del personal técnico, que d i -
cha Asociación envía gratuitamente, 
para proceder a la siembra del a lgodón. 
Sabemos de muchos labradores, que 
se disponen a ensayar el citado cultivo 
en nuestra vega, que a juzgar por los 
informes emitidos, han de dar muy 
buenos rendimientos. 
ENFERMA 
El viernes en la noche le fué adminis-
trada Su Divina Magesfad a la señora 
Viuda de don José Almendro. 
Deseamos que tenga alivio en su 
dolencia, 
CRIADO INFIEL 
La Guardia civil ha detenido y puesto 
a disposición ,-del Juzgado de instruc-
ción, a Francisco Gutiérrez de los Ríos, 
cochero de D. Carlos Mantilla, y pre-
sunto autor de la sustracción de veinte 
fanegas de cebada a D. Ramón Mant i -
lla, cuyos graneros lindan con la co-
chera donde prestaba el Gutiérrez sus 
servicios. Parece que las citadas fane-
gas de cebada fueron vendidas a Cris-
tóbal Cruzado a razón de 50 reales 
fanega. 
UN ROBO 
También han sido detenidos por la 
Guardia civil , los autores de un robo 
de 37 cabras, propiedad de Juan Peréz 
Muñoz, llevado a efecto en la sierra de 
Checa, el día 26 de Marzo últ imo. Las 
cabras han sido recuperadas en Be-
namejí. 
LA REFORMA DEL A L U M B R A D O 
Hace algún tiempo se des ignó una 
comisión del seno del Ayuntamiento, 
para qne estudiara la reforma del alum-
brado público y hasta la presente no 
sabemos haya dado señales de vida. 
Como nos consta que por la empresa 
de alumbrado se han de dar cuantas 
facilidades sean compatibles con sus 
intereses, y dicha reforma es asunto 
que reclama urgente resolución, llama-
mos la atención de la citada junta, para 
que vea el medio de ultimarla, 
LOS FESTEJOS VENIDEROS 
Empieza a cristalizar la idea de la 
formación de una nueva Junta de feste-
jos, integrada por elementos del Cír-
culo Recreativo, Círculo Mercantil y 
Ayuntamiento. Parece que pronto ha 
de ser un hecho la-constitución de la 
expresada Junta, y que el primer acto 
de vida, será la organizacipn de un fes-
tival taurino el día de! Corpus. Segui-
damente se organizarán las fiestas de 
Mayo y Agosto, y hay también pro,, 
sito de que en la semana Santa de 
1922, no ofrezca Antequera el triste 
espectáculo que en la pasada. 
Nosotros repetimos aquí las palabras 
oídas recientemente de un concejal. 
«Señores comerciantes e industriales; 
menos palabras y más hechos. Ustedes 
son los directamente beneficiados y a 
ustedes toca llevar la voz cantante>. 
POR EL A L M A DEL SR, D A T O 
El día 5 de los corrientes a las 10 de 
su mañana , tendrán lugar en la iglesia 
de los Remedios, soienmes funerales 
por el alma del Sr. Dato, que serán 
costeados por el Excmo, Ayuntamiento. 
AI acto asistirá la Corporación en pleno. 
OBRAS MUNICIPALES 
Según tenemos entendido hasta el 
jueves siete del corriente mes a las 
cinco de la tarde, se admiten en la 
Secretaría municipal, proposiciones pa-
ra la obra de demolición del edificio 
posada de Moreno, y construcción en 
el solar dei,mismo de un local destinado 
a almacén de materiales. 
El tipo de proposición es el de tres 
mil pesetas, y no se admitirán propo-
siciones que excedan de dicha cantidad, 
BIBLIOQRflFÍñ 
Ente r rado en v i d a , por Arnold-
Bennet, t raducción del inglés de V i -
cente Vera, 
La Editorial Calpe ha enriquecido su 
colección de «Humonstas> con esta no-
vela «Enterrado en vida», una de las 
más deliciosas de Arnold-Bennet, y en 
la cual no se sabe qué admirar más, si 
la gracia del estilo o la originalidad del 
asunto. 
Bajo la apariencia terrorífiica del t i -
tulo se desarrolla una fábula extremada-
mente divertida, llena de incidentes sin-
gulares e inesperados y de trances de 
una suave comicidad, 
Priam Farll, pintor glorioso, ha te-
nido la debilidad de permitir que le 
confundan con su criado, cuando éste 
muere. Desde entonces, hasta que su 
genio le delata, vive bajo el nombre de 
su criado después de haber asistido a 
su propia glorificación y a sus solem-
nes exequias en la abadía de Westmins-
ter. Dodo ello da ocasión a que Arnold-
Bennet, en páginas encantadoras, se 
burle un poco, siempre con la sonrisa 
en los labios, de los ceremoniales y las 
costumbres de su país. 
La novela ha sido muy cuidadosa 
y acertadamente vertida al castellano 
por Vicente Vera, y forma un volumen 
de 287 páginas, elegante edición y con 
una preciosa cubierta dibujada en co-
lores, siendo su precio cuatro pesetas, 
D E VENTA E N tEL SIGLO XX» 
No será admitido ningún traba ¡o, aunque 
kaya de ser publicado con. seudónimo, si no 
viene ¡irmadó por su autor. 
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P O T P U R R I 
MARIDOS TERRIBLES. 
—Hay momentos, exclama la esposa, 
en que deseaiia tenei alas y volar como 
un pajarillo. 
— Y yo, respondió e! marido con 
fi rocida'd, querria, si tu deseo se reali-
zase, convertirme en escopeta. 
Son una precocidad 
las mujeres de hoy en día, 
tienen quince años de edad 
y treinta de picardía. 
Teme en tu hijo cuando niño a la 
diarrea; cuando joven a la vagancia; 
cuando hombre al alcoholismo. La ma-
dre debe luchar contra los tres males. 
Las mujeres y las plantas 
tienen grandes relaciones; 
todos los años varían 
de sentimientos y flores. 
Franklin, célebre como físico, político 
y moralista, era hijo de un jabonero, y 
trabajó de cajista en una imprenta. 
Ensenada, uno de los hombres de 
estado que más honran a España, era 
hijo de un labrador de la Rioja. 
Eurípides, el gran trágico griego, era 
hijo de una verdulera. 
ACERTIJO. 
•Un árbol con doce ramas, 
cada rama cuatro hijas, 
cada hija siete hijos, 
cada cual tiene su nombre; 
aciértalo si eres hombre, 
(La solución en el número próximo.) 
tes. 
E! colmo de un vendedor de jugue-
Vender las muñecas. . . de las manos. 
EN EL TRIBUNAL. 
— Porqué ha matado usted a su sue-
gra? 
— Por honor a su palabra, señor juez. 
—Expi íquese usted. 
—Me llamaba siempre «asesino y ver-
dugo» , y como soy muy galante con las 
damas, no he querido dejarla por em-
bustera. 
Para lograr que te quieran, 
de lo poco que te pidan 
ni la mitad les concedas. 
ja 
RAFAEL TAPIA OLIVERA 
DEPOSITO DE CARBONES MINERALES PEÑARROYA 
Antracita grueso para hornillas econóni¡cas.=Almendra antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y os convencereis. 
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PERLAS CÉLEBRES. 
Una perla de Panamá, en forma de 
pera y del tamaño de un huevo de p i -
chón, fué presentada al rey de España 
Felipe I I , y valuada en 400.000 reales. 
Una señora de Madiid poseía en 1605 
una perla americana valorada en 31.000 
ducados. 
El Papa León X compró a u n joyero 
veneciano una perla por la suma de 
350.000 francos. 
Julio César ofreció a Servilla una 
perla valuada en un millón deses té re los 
o sean próximamente 4.600.000 reales. 
El colmo de un violinista. 
Tocar el violín con un arco...r...noque. 
ADIVINANZAS. 
¿Por qué las mujeres tienen las pier-
nas más gordas que los hombres?— 
Porque tienen pierna y media. 
¿En qué se parece el vino a un mi l i -
tar?—En que tiene grados. 
¿Qué hay más parecido a la media 
luna?—La otra media. 
Las flores y los cariños 
hay que saberlos cuidar; 
la flor sin agua se seca, 
amor sin vesos se va. 
El amigo más peligroso y de quien 
más debemos desconfiar, es el que nos 
coima de alabanzas en público.—O-xm*-
tiern. 
Si tañeran las campanas 
por los corazones muertos, 
no se podría vivir 
con tanto repiqueteo. 
El colmo de un cacharrero. 
Hacer llorar a sus hijos para que 
hagan pucheros. 
PROBLEMA H U M O R Í S T I C O . 
Vamos a ver—dice el maestro en la 
clase — dirigiéndose a uno de los 
alumnos: 
—Sume usted 500 gramos de patatas, 
200 de judías, 100 de nabos y 100 de 
zanahorias. ¿ Q u é resulta? 
—Un potaje. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Caimen Varo Casero, Francisco Sán -
chez Bravo, Trinidad Madrigal Cam-
paña, Socorro Hinojosa Hidalgo, Soco-
rro Gutiérrez Ruiz, Remedius Matas 
Soto, Agustina Vergara Casco, Anto-
nia Ruiz Rubio, Rafael Ortiz Varo, Juan 
Gallardo' Román, José Pérez Baro, 
Andrés P á e z - C a m i n o Vergara, José 
Ortiz Montesinos, Antonio Pérez Pérez , 
Dolores Catalina Asensio Navarro, 
Carmen Terrones Ríos, Soledad Sán-
chez García, Rosario Campos F e r n á n -
dez, Francisco Benitez Arjona, Miguel 
Fernández García, Socorro Marín Or-
dóñez, Carmen Reyes Ortega, María 
de los Dolores Socorro Ana Josefa 
Basiüsa Prados Aldaria, Encarnación 
María del Carmen Josefa Antonia Basi-
üsa Prados Aldaria, Carmen Díaz M u -
ñoz, Juan Jaifne Torres, Manuel Muñoz 
García. 
Varones, 11.—Hembras, 16. 
Los que mueren 
Josefa Pérez Paradas, 4 meses; María 
Muñoz Barroso, 22 años ; Francisco 
Velasco Cotilla, 3 días; Antonio Luque 
Conde, 4 años ; José Lara Cobos, 51 
años; María Pinto Aranda, 70 años; 
Rosa Aguilar Escobar 26 años; Pedro 
Armero García, 77 años; Juan Sillero 
Robledo, 23 años; Antonio Arjona, 18 
años . 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 27 
Total de defunciones . . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 17 
Los que se casan 
Antonio García Moreno, con Balba-
nera Navas Ramírez; José Carmona 
Paradas, con Teresa Arjona Campos; 
Antonio Luque Domínguez,con Dolores 
Luque Villodres; Manuel Moreno Rive-
ra, con Rosario Sanz Alarcón, Miguel 
Bueno Santos, con Juana Domínguez 
López. 
• •• 
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P O T P U R R í 
Si del alma los ojos 
son é! espejo,' 
tu debieras sin duda 
tenerlos feos. 
Si son tan lindos, 
es porque la disfrazas 
a tu capricho. 
Una dama pregunta a un viajero afri-
cano: 
—Diga usted, ¿también en Africa 
síifren las mujeres la tiranía de los 
hombres, como entre nosotras? 
—¡Oh, no, señora! Allá las mujeres 
gozan de ciertas preeminencias. 
—¡Quién estuviera allí! 
—Por ejemplo en los banquetes en 
que se solemniza una victoria, gozan 
del privilegio de ser comidas antes que 
jos hombres. 
El amor ha de ser uno; 
eso bien lo sabéis vos; 
no tiene,amor con ninguno 
la mujer que quiere a dos. 
Caminito de Antequera 
preso llevan a un gitano, 
porque se encont ró un borrico 
antes de perderlo el amo. 
Imposibles he s o ñ a d o • 
en los sueños de mi vida, 
pero a todos deja;;a,trá8 
el soñar que me querías . 
RAFAEL TAPIA OLIVERA 
DEPOSITO PE CARBONES MINERALES PEÑARROYA 
Antracita grueso para hornillas económicas .=Almendra antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y os-.convencereis. 
Los exquisitos CHOCOLATES 
Se yenden en todos los Imenos Establecimientos 
*a V 1.25 1.50 y 2 pesetas p e g ú e t e de 400 gramos. 
A ML t & C)[ ca. o x* o. 
LA 
Desgraciado del hombre en la socie-
dad presente, si su cabeza piensa y su 
corazón siente. 
Hay en el mundo tres clases de senes 
que caminan hacia su destino haciendo 
como que se alejan de él: el d ip lomát i -
co, el cangrejo y ia mujer. 
Las mujeres son la gloria para los 
ojos, el purgatorio para el alma y el 
infierno para ia bolsa. 
ACERTIJO, 
A viajar me subo al cielo 
desde el profundo del mar, 
y en cuanto empiezo a viajar , 
tanto corro como vuelo. 
Sin duda ni pena alguna 
llorando he de sucumbir, 
y en cuanto llego a morir 
•, mi tumba encuentro en mí cuna. 
Solución al de la semana anterior: EL. TIEKÍPO. 
M O D A . 
Sube en globo, doma jacas, 
juega fuerte, fuma en pipa, 
maneja las armas blancas, 
hace en la piaza conquistas, 
mata el corzo en los jarales 
y al vuelo las golondrinas. 
Pega tiros, pone varas, 
sacude, recorta y g u i ñ a / 
lleva el vestido ajustado 
y la figura ceñida. 
— Eso es un mozo valiente. 
—No, señor; es una niña. 
CURIOSIDADES. V ' j • 
Los famosos perros de San Bernardo¿ 
que en dicho punto-poseen los frailes 
j l e l Monasterio,, están amaestrados cui-
dadosamente. La educación no es sólo 
física, sino menta!. A la hora de comer 
los ponen a todQsiprmando un círculo, 
con el plato de la comida delante^ y no 
i la prueban hasta que uno de los frailes 
reza una oración y behditíe la comida. :'¿ 
En Bruselas hay una academia-donde 
se enseña er iúgubre oficio de- cavar 
sepulturas. j 
El colmo de un músico encarcelado. 
Estar s o ñ a n d o con fugas. 
El colmo de un atleta. 
, _ Doblar uña esquina. 
El. colnio de un ciego. 
Cp'nsttuir miradores. ' 
—¡Que frío tengo! decía 
Luisa, y a mí se arrimaba, 
no estando en casa su tía; 
pero yo ie replicaba: 
—Pues no está la sala fría. 
De que yo no la entendiera 
ella se empezó a aburrir; 
y es que la Luisa quisiera 
que yo mismo la dijera 
lo que ella pensó decir.' 
—Calcula tú si es estrecha 
la habitación en que vivo, 
que por no coger, anoche 
regalé el gato a un vecino. 
—Pues todavía es mi cuarto 
más angosto y reducido; 
como que si entra el sol 
, he dg salir al pasillo. 
ADIVINANZAS. 
¿Cuál es la ciudad más parecida a 
una chata?, 
¿Quién ifué el primero que hizo hervir 
el agua en una cazuela? 
¿ D ó n d e tienen ios automóvi les el 
punto? 
Solucion a las de la semana anterior: 1.a EN 
QUE SE BATEN, 2.a E t RUIDO. 3.a EN QUE 
TIRA AL MONTE. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en ía semana 
Los que nacen 
Juan Valencia Reina, Anionio Rodrí-
guez Palomo, Miguel Ruiz Robledo, 
Francisco Hidalgo Aguilera, Rcunón 
Muñoz Jiménez, Luisa Banderas Tras-
castro, Miguel Lara Hidalgo, María 
Hurtado Montenegro, Francisca de 
Paula Melero Polo, José Chacón Ro-
mero, Jerónimo Barta González, Elena 
Romero Galán, Ramón Robledo Rome-
ro, Concepción Ortiz García, Isabel 
Rico Ríos, Dolores Alvarez Párraga , 
José González Cásasela , Rosario Patri-
cio Ruiz, José Narvona Sarmiento, Do-
lores Sánchez González , Francisco 
Martín Sillero, Teresa Beltrán Rosa, 
María Jesús González Avüés-Casco . 
Varones, 12.—Hembras, U . 
Los que mueren 
Carolina Blázquez Ferrer, 66 años ; 
Encarnación Quintana Cortés , 40 años; 
Concepción Villarraso Raijibla, 65 años ; 
Francisca González Veredas, 78 años ; 
Diego Bravo Domínguez, 15 años ; A n -
tonio Rodríguez Palomo, 9 días; María 
de los Dolores Mayorgas Cabello, 75 
años ; Trinidad Guerrero Agúilar, 36 
años ; Antonia Hurtado Ruiz, 4 meses; 
Juan García Casernieiro, 43 años . 
Varones, 3.—Heuibras, 7. 
Total de n;tcim!eMto&. . . . 23 
Total de defunciones . . . . 10 
Página 8.a — EL SOL 0 £ A N T E Q U E R A 
¿Po j e tantos miles de niños 
se crían con G L A X O ? 
1. ° Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3. ° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: S e b a s t i á n Tauler y Gomp.3 Montera, I8.-IVIADR10. 
De venta en Antequera: En las farmacias de D. Ildefonso Mir de Lara, D . José Castilla Granados, y D. Rafael Ñuño; 
y en los establecimientos de D. José Díaz García, D . José Castilla González, D . José García Berrocal, D. Manuel Aviles 
Giraldez, D . José López Fuentes y D . Antonio Barrios Zambrana. 
kan fábrka 5e CftOCDIJTES 
D E 
JACINTO RICA, DE BURGOS 
Vgente exclusivo con depósito; 
D . Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
ín Antequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCÁRNACiÓK, 13 
C o n t r a t i s t a de o b r a s de 
O E M E K T O A R M A D O 
Frabajoj hi5ráulico$ y c5i{icio$ 






Calle de la Vega, 13 
¿Qie éis ir bien calza5o$? 
Pedid en todas partes las mejores 
alpargatas del mundo, marca 
Exigir el nombre en el piso, y en el 
resultado obtendréis el mayor 
beneficio al empleo del dinero. 
0» 
J t O G J Ü A R D A . L A I -N € O M P A R A B JLli 
C O L E C C I O N U N I V E R S A L 
SE PUBLICAN V E I N T E NÚMEROS MENSUAVES 
VENTA DE VOLUMENES SUELTOS 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
P I D A S E E N T O D A S L A S L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
E N V I A M O S O B A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A G A N D A 
COMPAÑÍA, ANÓNIMA CAI^PE 
M A D R I D . SAM MATBOIS B A R C E L O NA.CONSEJO BE CIENTO 4t6 
FABRICA DE ABONOS MIMBRALE 
IMPORTACIÓN D 1 B E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. || Escor ias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kain i ta . || Adufre. \ Superfosjato de C a l . 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortal izas y Mai%. 
JOSE: O-ARClA BEnDOY.—AnteQ-uera 
Representantes en los pflneipe'es pontos de A n d a l a e í a . 
Elaboración de jflantecados, Roscos y Alfajores 
I f e s A ^ I WmT^m.wok Wti&bl&m 
OAFE-RESTOEAN JARABES PARA REFRESCOS 
